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Señores miembros del jurado: 
 
Presento ante ustedes la Tesis “Clima organizacional y desempeño laboral en los trabajadores de la 
Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Madre de Dios, 2016”. con la 
finalidad de determinar la relación que existe entre el clima organizacional y desempeño laboral en 
los trabajadores de la Oficina Regional de Administración  del Gobierno Regional de Madre de 
Dios, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el grado académico de Magíster en Gestión Pública. 
 













































































































Tabla  17:  Correlación  entre  clima  organizacional  y 
desempeño laboral. 
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Para  el  análisis  de  los  resultados  de  la  encuesta,  se  han  elaborado  los  descriptores  de 
análisis  para  las  variables  y  para  las  dimensiones,  de  acuerdo  a  ello  se  realizó  la 











This  thesis  research  is  a  correlational  study  whose  main  obejtivo  is  to  determine  the 
relationship between organizational climate and  job performance  in workers of  the Regional 
Administration Office of the Regional Government of Madre de Dios,  in the period 2016, the 





For  analysis of  the  results  of  the  survey  they  have  been developed descriptors  analysis  for 
variables  and  dimensions,  according  to  this  interpretation  of  the  results  obtained  from  the 
survey was conducted, using the SPSS statistical software. Version 22, which from the results it 
can  be  concluded  that  there  is  no  correlation  between  organizational  climate  and  job 
performance with a p‐value "sig. Approximate = 0.987> 0.05; a Pearson correlation coefficient 
equal to 0.002 and with a significance level of 95%. 
 
Keywords: Organizational climate and job performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
